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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menganimasikan kisah yang berlandaskan pada 
buku “My Stupid Boss” sebagai hiburan dengan menyajikan cerita-cerita jenaka 
 
METODE PENELITIAN antara lain pencarian data melalui buku, pengalaman 
pribadi, referensi dan internet 
 
HASIL YANG DICAPAI adalah memberikan suatu hiburan dalam bentuk audio visual 
bagi audiens  
 
SIMPULAN ialah merancang sebuah media komunikasi visual film serial animasi yang 
berlandaskan pada buku “My Stupid Boss”, dimana buku tersebut diminati oleh banyak 
orang dan kisahnya berpotensi untuk dijadikan suatu film serial 
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